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RESUMEN  
   
El presente trabajo de investigación denominado propuesta de inversión para la 
implementación de proyecto de ecoturismo sostenible en la provincia de San Ignacio 
2017, tuvo como objetivo general, Desarrollar la Propuesta de Inversión para la 
implementación de proyecto de Ecoturismo Sostenible en la Provincia de San Ignacio 
en el año 2017. En las conclusiones, se comprobó el cumplimiento eficaz de los objetivos 
trazados, por ello se confirma que la aplicación de la propuesta de inversión permitió 
demostrar la importancia de la inversión privada relacionada con la aplicación 
participativa de actividades y servicios de Ecoturismo, ejecutadas por familias ubicadas 
en los escenarios turísticos de la provincia de San Ignacio.  El primer Objetivo específico 
denominado evaluar la propuesta de inversión en proyectos ecoturísticos en la provincia 
de San Ignacio, nos ha permitido identificar la rentabilidad de la inversión realizada, y 
de como ésta se verá reflejada en el grado de satisfacción del consumidor y en la calidad 
de los servicios y la promoción responsable, respetando los lineamientos básicos de 
respeto al entorno.  El segundo objetivo es conocer las capacidades colectivas e 
individuales que permitan la promoción, organización y participación comunitaria para 
el desarrollo sustentable de los espacios ecoturísticos de la Provincia de San Ignacio, y 
así aprovechar al máximo los espacios otorgados por la naturaleza con respeto, cuidado 
y responsabilidad hacia el medio. El tercer objetivo referido a generar empleo para los 
habitantes de cada zona turística dentro del ámbito de la Provincia de San Ignacio, de 
ésta manera se aporta en el desarrollo y la economía sostenible de las diferentes familias 
ubicadas en estos escenarios ecoturísticos. El cuarto objetivo es evaluar los resultados 
de las propuestas de inversión en la implementación de proyecto ecoturístico en la 
provincia de San Ignacio, se encontró oportunidades positivas en la propuesta de este 
proyecto, involucrar en el desarrollo sostenible de las familias ubicadas en las zonas de 
ejecución, logrando así una revaloración cultural y tradicional de los lugares. Este tipo 
de estudio es aplicado a la población económicamente activa de la provincia de San 
Ignacio con una muestra de 40 contribuyentes de diferentes lugares. Con la finalidad de 
recolectar la información,  
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